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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era ini menjadi 
faktor penting dan tidak dapat terpisahkan dalam usaha untuk peningkatan 
teknologi. Hal ini untuk mempermudah gaya hidup yang praktis ekonomis dan 
aman. Mengambil system getar handphone, maka dapat digunakan untuk 
mengendalikan pintu gerbang  yang dikendalikan oleh relay, contactor, sensor 
pembatas (limit switch) dan motor listrik. Sehingga dengan control handphone, 
tenaga manusia bisa  digantikan oleh sistem pengendal pembuka dan penutup 
pintu gerbang. Dengan hanya mengontak handphone server maka pintu akan 
terbuka dan tertutup secara otomatis.  
 
  






































A. Latar Belakang 
 
Era globalisasi didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi disegala bidang kehidupan. Berbagai macam bentuk sarana 
teknologi digunakan pada bidang ilmu pengetahuan, industri, perkantoran 
dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Demi tercapainya mobilisasi 
kehidupan yang lebih praktis, ekonomis dan aman. Suatu contoh adalah 
teknologi remot kontrol pada alat-alat elektronik, seperti TV, Radio, AC dan 
bahkan pintu gerbang. Sehingga saya temukan sebuah ide, “Bagaimana 
merancang pembuka pintu gerbang dengan media yang lebih fleksibel, 
universal dan aman”. Era masa kini manusia tidak bisa lepas dari media 
komunikasi, seperti Handphone. Dalam penemuan ini saya merancang alat 
kontrol pembuka dan pintu menutup gerbang dengan media Handphone.  
Dalam penerapan alat ini, aplikasinya adalah kita cukup mengkontak 
nomor Handphone yang memiliki fitur getar (vibration), sedangkan 
tegangan  getar tersebut digunakan untuk menggerakkan motor listrik pada 
pintu gerbang. Sehingga tanpa menggunakan tenaga manusia kita sudah bisa 
membuka dan menutup pintu gerbang.  
Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul 






B. Rumusan Masalah 
Melihat latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan “ 




Melihat rumusan masalah di atas maka tujuan dari perancangan ini 
adalah untuk menggantikan tenaga manusia dalam membuka dan menutup 
pintu gerbang dengan sistem kontrol pembuka dan penutup pintu berbasis 
handphone. 
 
D. Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam proyek ini adalah penggunaan handphone 
untuk mengontrol pembuka dan penutup gerbang rumah ataupun gedung 
secara mekanis yang dikontrol oleh sensor limit switch. 
 
E. Metodologi 
Perencanaan dan pembuatan proyek akhir ini memerlukan langkah-
langkah penyelesaian sebagai berikut: 
1. Perencanaan  
a. Mempersiapkan miniatur sebagai pendukung dalam demonstrasi alat. 
b. Menentukan handphone yang akan digunakan dalam demonsrasi. 





d. Mempersiapkan contactor sebagai alat pengontrol pergerakan motor 
listrik. 
e. Mempersiapkan sensor pembatas atau limit switch. 
f. Mempersiapkan Motor listrik sebagai daya dorong gerbang digunakan 
untuk memutar gerbang agar bisa membuka ataupun menutup. 
2. Perakitan 
Tahap ini meliputi: 
a. Perakitan miniatur beserta komponen-komponennya.  
b. Mengambil tegangan getar pada handphone. 
c. Menghubungkan output getar handphone ke common relay. 
d. Menghubungkan Output pada relay contactor. 
e. Mengatur letak limit switch. 
f. Menghubungkan output pada contactor ke motor listrik 
3. Pengujian dan Analisa Sistem 
Melakukan uji dari alat sesuai dengan perencaan atau tidak. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
 
Sistematika pembahasan dalam proyek akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bab I Pendahuluan 
Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 
batasan masalah, metodologi, dan sistematika pembahasan masalah yang 





2. Bab II Landasan Teori. 
Teori – teori berisi tentang pembahasan secara garis besar dan sifat 




d. Limit Switch. 
e. Motor Penggerak 
3. Bab III Perencanaan dan Pembuatan 
Membahas secara lengkap tentang perencanaan dan pembuatan 
sistem yang akan dibangun seperti: 
a. Pembuatan, penempatan dan membuat penggambaran miniatur sebagai 
alat peraga. 
b. Menyiapkan komponen-komponen yang akan digunakan seperti 
1) Analisa keluaran pada vibrasi pada handphone 
2) Memastikan jenis relay DC yang berukuran kecil 
3) Menentukan relay yang dianggap mampu untuk menyaklar inputan 
tegangan  AC 
4) Menentukan jenis contaktor 
5) Menentukan limit switch 







4. Bab IV Pengujian dan Analisa 
Membahas tentang pengujian dari sistem yang telah dibuat beserta 
analisanya. 
5. Bab V Penutup 
Rangkuman dari alat pengendali yang bisa dijadikan acuan 
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